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2ha以下 12-1伽 110-5伽 15伽以上
刷会経営面積中 ωi 45.90 
同合競売阿讃中(剖|
1886/87，87/88，88/89の平均 0.97 78.14 
(b) - (a) 
一一 X100 
(a) -48.1 -63.7 十70.2
強制競売の理由
¥鰐刻民噌¥〉|農開(判 個人的諸事面続・購入〉か i 景気
l間金不足l高 利 I家人族的事的個情i諸時事上の日l 債い 計
0.75ha以下 | 5. 04 1 2. 971 20.02 1 7.15 1 45糾 7550!258
23.81 1 2.591 15判 6判 43.60I 68.21 12.57 
5.861 1.951 12.641 6.10 42.461 63.1514.03 
26.881 2.411 7.771 5.91 1 41叫 57.2117.21 
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① 1855 年者 ② 1871年
曲1元の田人間51年口生871年中のProvinz Regierungsbezirk 地率元必出生 以増降加の率人労口 の地
者%
Rhein Trier 86.6 
Aachen 88.8 5.5 93.6 
Coblenz 88.7 9.5 97.1 
Coln 85.0 8.5 92.2 
Dusseldorf 75.2 22.9 92.4 
Westfahren Munster 81. 8 5.4 86.2 
Minden 90.7 4.9 95.1 
Arnsberg 72.4 31. 4 95.1 …飴1wi吋 78.3 2.0 79.8 60.7 14.9 69.7 Liegn・tzI~a~~g巴meinde 79.6 -1. 6 78.5 nz lGutsb己zirke 55.8 7.8 60.1 
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